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CHAPTER P .34 
Provincial Parks Act 
1. In this Act, 
" assistant superintendent" means a person 
who is designated by the Minister as an 
assistant superintendent for the purposes 
of this Act and the regulations; ("directeur 
adjoint") 
" conservation officer" means a conservation 
officer appointed under the Game and Fish 
Act; ("agent de protection de la nature") 
" district manager" means the person in 
charge of thé administrative district of the 
Ministry of Natural Resources in which a 
provincial park is situate; ("chef de dis-
trict") 
" master plan" means a program and policy, 
or any part thereof, prepared from time to 
time in respect of a provincial park or pro-
posed provincial park and includes the 
maps, texts and other material describing 
such program and policy; ("plan direc-
teur") 
" Minister" means the Minister of Natural 
Resources; ("ministre") 
" park warden" means a person who is desig-
nated by the Minister as a park warden for 
the purposes of this Act and the regula-
tions; ("gardien de parc") 
" provincial park" includes provincial camp 
grounds, provincial picnic grounds and 
provincial camp and picnic grounds; ("parc 
provincial") 
"public lands" means lands belonging to Her 
Majesty in right of Ontario, whether or 
not covered with water; (" terres publi-
ques") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" superintendent" means a person who is des-
ignated by the Minister as a superintendent 
to have charge of a provincial park. ("di-
recteur") R.S.O. 1980, c. 401, s. 1. 
2. Ali provincial parks are dedicated to 
the people of the Province of Ontario and 
others who may use them for their healthful 
enjoyment and education, and the provincial 
parks shall be maintained for the benefit of 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«agent de protection de la nature» Agent de 
protection de la nature nommé en vertu de 
la Loi sur la chasse et la pêche. 
(«conservation officer») 
«chef de district» Personne à qui incombe la 
direction d'un district administratif qui 
relève du ministère des Richesses naturel-
les et dans lequel est situé un parc provin-
cial. («district manager») 
«directeur» Personne que désigne le ministre 
à ce titre et à qui incombe la responsabilité 
d'un parc provincial. («superintendent») 
«directeur adjoint» Personne que désigne le 
ministre à ce titre pour l'application de la 
présente loi et des règlements. («assistant 
superintendent») 
«gardien de parc» Personne que désigne le 
ministre à ce titre pour l'application de la 
présente loi et des règlements. ( «park war-
den») 
«ministre» Le ministre des Richesses naturel-
les. («Minister») 
«parc provincial» S'entend en outre de ter-
rains de camping, terrains de pique-nique 
et terrains de camping et de pique-nique 
provinciaux. («provincial park») 
«plan directeur» Programme et politique ou 
partie de ceux-ci, établis relativement à un 
parc provincial existant ou projeté. S'en-
tend en outre de cartes, textes et autre 
documentation décrivant ces programme et 
politique. ( «master plan») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente ,loi. ( «regulations») 
«terres publiques» Les terres , même immer-
gées appartenant à Sa Majesté du chef de 
!'Ontario. («public lands») L.R.O. 1980, 
chap. 401, art . 1. 
2 Les parcs provinciaux sont consacrés 
aux loisirs et à l'éducation de la population 
de la province de !'Ontario et d'autres per-
sonnes qui peuvent en jouir sainement. Ces 
parcs sont entretenus à l'intention des géné-
Parc à l'usage 
du public 
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future generations in accordance with this 
Act and the regulations . R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 2. 
3.-(1) Ali provincial parks in existence 
when this Act cornes into force shall continue 
to be reserved, set apart and known as pro-
vincial parks. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may set apart as a provincial park any area in 
Ontario, may increase or decrease the area 
of any provincial park and may delimit any 
provincial park. 
(3) Land may be acquired under the Min-
istry of Government Services Act for the pur-
poses of this Act. 
(4) Despite the Municipal Act, every uno-
pened road allowance that is within a provin-
cial park and that has not been closed and 
conveyed shall be deemed to have been 
vested in the Crown from the day on which 
the provincial park was established or the 
area in which the unopened road allowance 
is located was added to a provincial park, as 
the case may be, and the Minister may close 
to travel any such road allowance one month 
after having caused notice of the proposed 
closing to be published once a week for four 
consecutive weeks in a newspaper having 
general circulation in the Iocality in which 
the road allowance is Iocated or one month 
after having caused such a notice to be 
posted in a conspicuous place at or near the 
road allowance. 
(5) For municipal purposes, any land set 
apart as a provincial park or added thereto 
shall, so long as it remains part of the provin-
cial park, be deemed to be separated from 
any municipality of which it formed a part 
immediately before it became a provincial 
park or a part thereof. 
(6) For judicial purposes, any land set 
apart as a provincial park or added thereto 
shall continue to form part of the county, if 
any, of which it formed a part immediately 
before it became a provincial park or a part 
thereof. R.S.O. 1980, c. 401, s. 3. 
(7) Despite subsection (5), for the pur-
poses of the Municipal Tax Assistance Act, 
any land set apart as a provincial park or 
added thereto shall be deemed not to be sep-
a rated from the municipality of which it 
formed a part immediately before it became 
a provincial park or a part thereof. 1984, 
C. 45, S. 2. 
4. The Lieutenant Governor in Council 
may designate any provincial park or any 
part of a provincial park as an area in which 
section 26 of the Game and Fish Act does not 
apply from and including the Tuesday follow-
rations futures conformément à la présente 
loi et aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 
401, art. 2. 
3 (1) Les parcs provinciaux qui existent Maintien des 
parcs provin-lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ciaux 
continuent d'être réservés à ce titre. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut désigner une région de !'Ontario en tant 
que parc provincial. Il peut agrandir et déli-
miter un parc provincial ou en diminuer la 
superficie. 
(3) Pour l'application de la présente loi, 
un bien-fonds peut être acquis aux termes de 
la Loi sur le ministère des Services 
gouvernementaux. 
(4) Malgré la Loi sur les municipalités, un 
terrain destiné à la construction d'une route 
qui est situé dans un parc provincial et qui 
n'a pas été fermé ni cédé, est réputé avoir 
été acquis à la Couronne à partir du jour de 
la création du parc provincial, ou à compter 
du jour où la région dans laquelle ce terrain 
est situé a été ajoutée au parc. Le ministre 
peut fermer ce terrain à la circulation un 
mois après avoir fait publier un avis de la fer-
meture projetée une fois par semaine pen-
dant quatre semaines consécutives dans un 
journal généralement lu dans la localité où 
est situé le terrain, ou un mois après avoir 
fait afficher l'avis dans un endroit bien en 
vue sur le terrain ou à proximité de celui-ci. 
(5) Aux fins municipales, un bien-fonds 
réservé en tant que parc provincial ou qui est 
ajouté à un parc existant est, tant qu'il fait 
partie de ce parc, réputé distinct de la muni-
cipalité dont il faisait partie avant de devenir 
parc provincial ou partie d'un tel parc. 
(6) Aux fins judiciaires, un bien-fonds 
réservé en tant que parc provincial ou qui est 
ajouté à un parc existant continue à faire 
partie du comté dont il faisait partie, le cas 
échéant, avant de devenir parc provincial ou 
partie d'un tel parc. L.R.O. 1980, chap. 401, 
art. 3. 
(7) Malgré le paragraphe (5), et aux fins 
de la Loi sur les subventions tenant lieu d'im-
pôt aux municipalités, un bien-fonds réservé 
en tant que parc provincial ou qui est ajouté 
à un parc existant, est réputé ne pas être dis-
tinct de la municipalité dont il faisait partie 
avant de devenir parc provincial ou partie 
d'un tel parc. 1984, chap. 45, art. 2. 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut désigner un parc provincial ou une par-
tie de celui-ci en tant que zone non visée par 
l'article 26 de la Loi sur la chasse et la pêche. 
Cette non-application est valable à partir du 
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ing the second Monday in October to and 
including the 31st day of March next follow-
ing. R.S.O. 1980, c. 401, s. 4. 
5. The Lieutenant Governor in Council 
may classify any provincial park as a natural 
environmental park, a nature reserve park, a 
primitive park, a recreational park, a wild 
river park or such other class of park as the 
Lieutenant Governor in Council may desig-
nate. R.S.O. 1980, c. 401, s. 5. 
6. The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may 
appoint committees to perform such advisory 
fonctions as are considered necessary or 
desirable in connection with the administra-
tion of one or more of the provincial parks 
and fix the terms of reference and proce-
dures of such committees. R.S.O. 1980, 
c. 401, s. 6. 
7.-(1) Each provincial park is under the 
control and management of the Minister and 
shall be under the charge of a district man-
ager or a superintendent designated by the 
Minister. 
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), in the management of a provin-
cial park the Minister may from time to time 
define areas on maps or plans, designate 
such areas as zones, and classify any zone as 
an historie zone, multiple use zone, natural 
zone, primitive zone, recreational zone or 
otherwise as the Minister considers proper. 
(3) Without limiting the generality of sub-
section (1), the district manager or the super-
intendent, with the approval of the Minister, 
may, in respect of the provincial park under 
his or ber charge, 
(a) construct and operate on public lands 
golf courses, bowling greens or other 
facilities for sports or amusement; 
(b) construct and operate on public lands 
restaurants, refreshment booths, 
shops, sleeping accommodations and 
other facilities for the convenience of 
the public; 
( c) construct and opera te on public lands 
toilet, dressing-room, picnic, camping, 
cooking, bathing, parking and other 
facilities for the convenience of the 
public; 
(d) acquire and operate boats, vehicles 
and other means of transportation in 
connection with the park; 
( e) make agreements with persons with 
respect to the establishment or opera-
tion by them of any works, facilities or 
services on public lands; 
mardi qui suit le deuxième lundi du mois 
d'octobre jusqu'au 31 mars suivant inclusive-
ment. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 4. 
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut classer les parcs provinciaux en tant que 
parcs naturels, réserves naturelles, parcs sau-
vages, parcs de loisirs, parcs de cours d'eau 
sauvages, ou toute autre catégorie de parcs 
qu'il peut désigner. L.R.O. 1980, chap. 401, 
art. 5. 
6 Le ministre , avec l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, peut constituer 
des comités pour exercer les fonctions mn-
sultatives jugées nécessaires ou souhaitables 
relativement à l'administration d'un ou de 
plusieurs parcs provinciaux. Il fixe le mandat 
et le mode de fonctionnement de ces comi-
tés. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 6. 
Oassification 
des parcs pro-
vinciaux 
Comité con-
sultatif 
7 (1) Le ministre assume la direction et ~dnud·nistra-
1 . d .. Cd. llonesparcs a gestion es parcs provmc1aux. es ern1ers 
sont placés sous la responsabilité d'un chef 
de district ou d'un directeur que le ministre 
désigne. 
(2) Sans préjudice de la portée générale Zonage 
du paragraphe (1), en ce qui concerne la ges-
tion d'un parc, le ministre peut notamment 
définir des régions sur des cartes ou des 
plans, désigner ces régions en tant que zones 
et classer celles-ci en zones historiques, à uti-
lisations multiples, naturelles, sauvages, de 
loisir, ou d'autre façon qu'il estime perti-
nente. 
(3) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe (1), en ce qui concerne le parc 
provincial dont il est responsable, le chef de 
district ou le directeur, avec l'approbation du 
ministre, peut notamment: 
a) construire et gérer sur des terres publi-
ques, des terrains de golf, des jeux de 
boules ou d'autres installations sporti-
ves ou de loisir; 
b) construire et gérer, sur des terres 
publiques, des restaurants, casse-
croûte, boutiques, installations d'hé-
bergement et d'autres installations à 
l'usage du public; 
c) construire et gérer, sur des terres 
publiques, des toilettes, vestiaires, ins-
tallations de pique-niques, de cam-
ping, de cuisine, de bain, des terrains 
de stationnement et d'autres installa-
tions à l'usage du public; 
d) acquérir et utiliser des bateaux, véhi-
cules et d'autres moyens de transport 
relatifs au parc; 
e) conclure des ententes avec des person-
nes concernant la création ou l'exploi-
tation par elles d'un ouvrage, d'une 
Idem 
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(f) prescribe , by the erection , posting or 
other display of notices, the time or 
times of the day or year during which 
the park or any part thereof is open or 
closed, as the case may be, for the use 
of the public. R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 7. 
8.-(1) The Minister may prepare a mas-
ter plan in respect of any provincial park or 
proposed provincial park. 
(2) The Minister may review a master plan 
from time to time and make amendments 
thereto. R.S.O. 1980, c. 401, s. 8. 
9.-{l) The Minister and any municipal-
ity, with the approval of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, may enter into agreement 
for the construction or maintenance of a road 
or the reconstruction or maintenance of an 
existing road under the jurisdiction and con-
trai of the municipality for the purpose of 
providing access to a provincial park, and the 
provincial share of the cost thereof may be 
paid out of the money appropriated therefor 
by the Legislature. 
(2) A road constructed, reconstructed or 
maintained under an agreement made under 
subsection (1) remains under the jurisdiction 
and contrai of the municipality. 
(3) The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may 
arrange with the road commissioners elected 
under the Statute Labour Act or with a per-
san who is the owner of land in territory 
without municipal organization for the con-
struction or maintenance of a road therein 
for the purpose of providing access to a pro-
vincial park, and the provincial share of the 
cost thereof may be paid out of the money 
appropriated therefor by the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 401, S. 9. 
10.-(1) The Minister may receive and 
take from any persan by grant, gift, devise, 
bequest or otherwise, any property, real or 
persona!, or any interest therein, for the pur-
poses of a provincial park. 
(2) Where only the surface rights in lands 
are received and taken by the Minister under 
subsection (1) and the mines and minerais 
are not vested in the Crown, subsection 
20 (1) does not apply to such lands. R.S.O. 
1980, C. 401, S. 10. 
11.-(1) The Minister may inquire into 
and ascertain ail the facts concerning ail 
leases and other agreements in respect of any 
lands in a provincial park. 
installation ou de services sur des ter-
res publiques; 
f) prescrire, au moyen de panneaux, 
d'affiches ou d'autres genres d'avis, les 
heures du jour et les périodes de l'an-
née où le parc, ou une partie de celui-
ci, sont ouverts ou fermés au public. 
L.R.O. 1980, chap. 401, art. 7. 
8 (1) Le ministre peut établir un plan Plan directeur 
directeur relativement à un parc provincial, 
actuel ou projeté. 
(2) Le ministre peut revoir le plan direc- Idem 
teur et y apporter des modifications. L.R.O. 
1980, chap. 401, art. 8. 
9 (1) Le ministre et une municipalité 
peuvent, avec l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, conclure une entente 
en vue de la construction, la reconstruction 
ou l'entretien d'une route qui relève de la 
compétence de la municipalité. L'entente 
prévoit que la route servira d'accès à un parc 
provincial. La partie du coût des travaux qui 
incombe à la province peut être prélevée sur 
les fonds affectés à cette fin par la Législa-
ture. 
Roules 
d'accès 
(2) La route visée au paragraphe (1), con- Idem 
tinue de relever de la compétence de la 
municipalité. 
(3) Le ministre, avec l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, peut pren-
dre des mesures avec les administrateurs de 
la voirie élus en application de la Loi sur les 
corvées légales ou avec une personne qui est 
propriétaire d'un bien-fonds situé dans un 
territoire non érigé en municipalité. Ces 
mesures portent sur la construction ou l'en-
tretien, dans le territoire, d'une route d'accès 
à un parc provincial. La partie du coût des 
travaux qui incombe à la province peut être 
prélevée sur les fonds affectés à cette fin par 
la Législature. L.R.O. 1980, chap. 401, 
art. 9. 
10 (1) Aux fins d'un parc provincial, le 
ministre peut recevoir et accepter de quicon-
que, par cession, don, legs ou d'autre façon, 
un bien meuble ou immeuble ou un droit sur 
ces biens. 
(2) Si le ministre ne reçoit et n'accepte, 
aux termes du paragraphe (1), que les droits 
de surface d'un bien-fonds et que les mines 
et minerais ne soient pas acquis à la Cou-
ronne, le paragraphe 20 (1) ne s'applique pas 
au bien-fonds. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 
10. 
11 (1) Le ministre peut examiner et véri-
fier les faits concernant les baux et autres 
ententes conclus relativement à des biens-
fonds situés dans un parc provincial. 
Idem, terri-
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(2) If the Minister is satisfied that any per-
son claiming to be entitled to any rights in 
respect of public lands in a provincial park, 
or any person claiming under or through 
such person, bas been guilty of a fraud or 
imposition, or bas contravened any of the 
conditions of a lease or other agreement, the 
Minister may cancel such lease or other 
agreement and resume the land and dispose 
of it as if the lease or other agreement had 
never been made, and upon such cancellation 
all money paid in respect of such lease or 
other agreement remains the property of the 
Crown and the improvements, if any, on the 
land are forfeited to the Crown. 
(3) Where a person refuses to deliver up 
land or where a trespasser is in possession, 
the Minister may obtain possession in a man-
ner similar to that provided in section 24 of 
the Public Lands Act. R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 11. 
12. Except as provided by this Act or the 
regulations, no person shall use or occupy 
any public lands in a provincial park. R.S.O. 
1980, C. 401, S. 12. 
13. Jn a provincial park, the district man-
ager, superintendent and assistant superin-
tendent and a park warden and conservation 
officer have all the power and authority of a 
member of the Ontario Provincial Police 
Force. R.S.O. 1980, c. 401, s. 13. 
14. Any person having the power and 
authority of a member of the Ontario Provin-
cial Police Force may seize any motor or 
other vehicle, or any aircraft, or any boat, 
skiff, canoe, punt or other vesse), or any 
equipment or appliance, or any other article 
used in contravention of this Act and found 
in the possession of a person suspected of 
having committed an offence against this Act 
or the regulations, and upon conviction 
therefor the court may order the chatte) so 
confiscated to be forfeited to the Crown in 
right of Ontario, and after the expiration of 
thirty days it may be disposed of in such 
manner as the Minister considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 401, S. 14. 
15.-(1) Any lost, mislaid or abandoned 
property coming into the custody of the dis-
trict manager, superintendent or other per-
son in charge of a provincial park and not 
claimed by the owner within three months is 
the property of the Crown in right of Ontario 
and may be sold under the direction of the 
Minister, but, where any su ch property is 
perishable or bas no commercial value, it 
may be given to a charitable institution or 
destroyed. 
(2) Where a person establishes to the sat-
isfaction of the Minister within one year of 
the date of sale that the Minister was the 
(2) Si le ministre est convaincu qu'une 
personne qui prétend avoir des droits dans 
des terres publiques situées dans un parc pro-
vincial, ou que celles dont elle est l'ayant 
droit à cet égard, est coupable de dol ou a 
contrevenu à une condition du bail ou d'une 
autre entente, le ministre peut résilier ces 
derniers, reprendre le bien-fonds et en dispo-
ser comme si le bail ou l'entente n'avaient 
jamais existé. Lors de la résiliation, les som-
mes d'argent versées relativement au bail ou 
à l'entente demeurent la propriété de la Cou-
ronne. Les améliorations apportées, le cas 
échéant, au bien-fonds sont confisquées au 
profit de la Couronne. 
(3) Si une personne refuse de remettre le 
bien-fonds ou si un intrus est en possession 
de celui-ci, le ministre peut en recouvrer la 
possession d'une façon semblable à celle 
prévue à l'article 24 de la Loi sur les terres 
publiques. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 11. 
12 Sauf dispositions contraires de la pré-
sente loi ou des règlements, personne ne 
peut utiliser ni occuper une terre publique 
située dans un parc provincial. L.R.O. 1980, 
chap. 401, art. 12. 
13 Dans un parc provincial, le chef de dis-
trict, le directeur, le directeur adjoint, un 
gardien de parc et un agent de protection de 
la nature disposent des mêmes pouvoirs 
qu'un membre de la Police provinciale de 
l'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 13. 
14 Quiconque a les pouvoirs d'un membre 
de la Police provinciale de l'Ontario peut sai-
sir un véhicule automobile ou autre, un aéro-
nef, un bateau, un skiff, un canot, un bateau 
à fond plat ou autre embarcation, du maté-
riel ou des appareils ou tout autre article uti-
lisés contrairement à la présente loi et trou-
vés en la possession de la personne 
soupçonnée d'avoir enfreint la présente loi 
ou les règlements. Lors de la déclaration de 
culpabilité, le tribunal peut ordonner la con-
fiscation du bien meuble au profit de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario. À l'expiration 
d'une période de trente jours, le ministre 
peut en disposer de la façon qu'il estime per-
tinente. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 14. 
15 (1) Tout bien perdu, égaré ou aban-
donné qui tombe sous la garde du chef de 
district, du directeur ou d'une personne res-
ponsable d'un parc provincial, et qui n'est 
pas réclamé par son propriétaire dans les 
trois mois, devient la propriété de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario. Le ministre peut 
en ordonner la vente. Toutefois, si le bien est 
périssable ou dépourvu de valeur commer-
ciale, il peut être donné à un établissement 
de bienfaisance ou détruit. 
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propriétaire du bien vendu aux termes du 
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owner of property sold under subsection (1), 
the Minister may direct the payment to such 
person of an amount equal to the price 
received for the property Jess the cost of the 
sale and other expenses incurred in connec-
tion with the property. R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 15. 
16.-(1) The district manager or superin-
tendent in charge of a provincial park may 
open or close to travel any road or trail in 
the provincial park that is not under the con-
trol of the Ministry of Transportation, or any 
portage in the provincial park. 
(2) No person who has knowledge of the 
closing of a road or trail under subsection (1) 
shall travel thereon. R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 16. 
17.-(1) In this section, "road" includes a 
trail. 
(2) The district manager or superintendent 
in charge of a provincial park may erect at 
the entrance to the provincial park or at the 
intersection of any roads therein a stop sign 
conforming with the regulations under the 
Highway Traffic Act. 
(3) The driver or operator of a vehicle, 
upon approaching a stop sign at the entrance 
to a provincial park, shall bring the vehicle to 
a full stop at a clearly marked stop line or, if 
none, then immediately before proceeding 
past the stop sign. 
( 4) The driver or operator of a vehicle, 
(a) upon approaching a stop sign at an 
intersection in a provincial park, shall 
bring the vehicle to a full stop at a 
clearly marked stop line or, if none, 
then immediately before entering the 
nearest crosswalk or, if none, then 
immediately before entering the inter-
section; and 
(b) upon entering the intersection, shall 
yield the right of way to traffic in the 
intersection or approaching the inter-
section on another road so closely that 
it constitutes an immediate hazard and 
having so yielded the right of way may 
proceed with caution and the traffic 
approaching the intersection on 
another road shall yield the right of 
way to the vehicle so proceeding in the 
intersection. R.S.O. 1980, c. 401, 
S. 17. 
18. No licence or other authority shall be 
issued for the sale of liquor as defined in the 
Liquor Control Act in a provincial park. 
R.S.O. 1980, c. 401, S. 18. 
paragraphe (1), le ministre peut lui faire ver-
ser un montant égal à celui du prix reçu, 
moins le coût de la vente et les autres frais 
engagés relativement au bien. L.R.O. 1980, 
chap. 401, art. 15. 
16 (1) Le chef de district ou le directeur 
qui a la responsabilité d'un parc provincial, 
peut ouvrir ou fermer à la circulation un che-
min ou une piste situés dans le parc qui ne 
relèvent pas de la compétence du ministère 
des Transports. Il peut prendre ces mêmes 
mesures à l'égard d'un sentier de portage 
situé dans le parc. 
(2) Quiconque sait qu'un chemin ou une 
piste sont fermés en vertu du paragraphe (1) 
ne doit y circuler. L.R.O. 1980, chap. 401, 
art. 16. 
17 (1) Pour l'application du présent arti-
cle «Chemin» s'entend en outre d'une piste. 
(2) Le chef de district ou le directeur qui a 
la responsabilité d'un parc provincial peut, à 
l'entrée du parc ou à l'intersection de che-
mins qui le parcourent, mettre en place un 
panneau d'arrêt conforme aux règlements· 
pris en application du Code de la route. 
(3) Lorsqu'il approche d'un panneau d'ar-
rêt à l'entrée d'un parc provincial, le conduc-
teur ou l'utilisateur d'un véhicule immobilise 
complètement le véhicule à une ligne d'arrêt 
nettement indiquée ou, s'il n'y en a pas, à la ' 
hauteur du panneau d'arrêt. 
(4) Le conducteur ou l'utilisateur d'un 
véhicule: 
a) quand il s'approche d'un panneau d'ar-
rêt à une intersection dans un parc 
provincial, immobilise complètement 
le véhicule à la ligne d'arrêt nettement 
indiquée ou, s'il n'y en a pas, immé-
diatement avant de s'engager dans le 
passage protégé le plus proche ou, s'il 
n'y en a pas, immédiatement avant de 
s'engager dans l'intersection; 
b) quand il s'engage dans l'intersection, 
cède le passage aux véhicules déjà 
engagés dans l'intersection ou qui, 
débouchant d'une autre route, abor-
dent si près l'intersection que cela 
représente un danger immédiat. Après 
avoir ainsi cédé le passage, il peut 
repartir avec prudence. Les véhicules 
débouchant d'une autre route qui 
abordent l'intersection cèdent le pas-
sage au véhici.,'.e qui y est engagé. 
L.R.O. 1980, '.1ap. 401, art. 17. 
18 Nul permis ou nulle autorisation ne 
sont délivrés pour la vente d'alcool, au sens 
de la Loi sur les alcools, dans un parc provin-
cial. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 18. 
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19. Subject to the Game and Fish Act and 
the regulations thereunder, the Minister may 
take such measures as the Minister considers 
proper for the protection of fish, animais and 
birds and any property of the Crown in a 
provincial park. R.S.O. 1980, c. 401, s. 19. 
20.-(1) Subject to the regulations, pros-
pecting and the staking out of mining daims 
or the development of minerai interests or 
the working of mines in provincial parks is 
prohibited. 
(2) A licence of occupation may be issued 
under the regulations to the recorded holder 
of a lawfully staked mining daim in a provin-
cial park. 
(3) The staker or recorded holder of a 
mining daim or the holder of a licence of 
occupation issued to the recorded holder of a 
mining daim does not acquire any right, title 
or interest in or to the surface rights in the 
land. 
(4) Where it •is necessary to interfere with 
the surface rights in any such land in order to 
carry on mining operations, the district man-
ager or superintendent in charge of the pro-
vincial park in which the land is may permit 
such interference with the surface rights as 
he or she considers necessary. R.S.O. 1980, 
C. 401, S. 20. 
Regulations 21.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) for the care, preservation, improve-
ment, control and management of the 
provincial parks; 
(b) regulating and controlling prospecting 
or the staking out of mining daims or 
the development of minerai interest or 
the working of mines in provincial 
parks; 
(c) prohibiting or regulating and control-
ling the occupation of public lands in 
provincial parks or designating areas 
therein in which land may be leased or 
occupied under licence of occupation 
and describing such areas by metes 
and bounds or in relation to highways, 
lakes , rivers or railways; 
(d) regulating and controlling the use of 
lands in provincial parks; 
(e) prohibiting the erection of buildings or 
structures in provincial parks, or regu-
lating and controlling the nature, cost, 
type of construction or the location of 
buildings or structures that may be 
erected therein; 
19 Sous réserve de la Loi sur la chasse et 
la pêche et des règlements pris en application 
de cette loi, le ministre peut prendre les 
mesures qu'il estime opportunes en vue de la 
protection des poissons, animaux, oiseaux et 
des biens de la Couronne dans un parc pro-
vincial. L.R.O. 1980, chap. 401, art. 19. 
20 (1) Sous réserve des règlements, sont 
interdits, dans un parc provincial, les travaux 
de prospection minière, le jalonnement de 
claims, la mise en valeur de ressources 
minérales et l'exploitation de mines. 
(2) Aux termes des règlements, un permis 
d'occupation peut être délivré au titulaire 
inscrit d'un daim jalonné, en bonne et due 
forme et située dans un parc provincial. 
(3) Le concessionnaire ou titulaire inscrit 
d'un daim, ou le titulaire d'un permis d'oc-
cupation délivré au titulaire inscrit du daim 
ne peuvent prétendre aux droits de surface 
dans le bien-fonds. 
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( 4) S'il est nécessaire d'empiéter sur les Nécessité de 
recourir aux droits de surface relatifs au bien-fonds afin droits de sur-
de poursuivre l'exploitation minière, le chef face 
de district ou le directeur responsable du 
parc provincial dans lequel le bien-fonds est 
situé peut autoriser cet empiétement dans la 
mesure qu'il estime nécessaire. L.R.O. 1980, 
chap. 401, art. 20. 
21 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut , par règlement : 
a) prévoir l'entretien, la protection, 
l'aménagement, la surveillance et la 
gestion des parcs provinciaux; 
b) réglementer et surveiller la prospec-
tion ou le jalonnement de daims, la 
mise en valeur de ressources minérales 
ou l'exploitation de mines dans les 
parcs provinciaux; 
c) interdire ou réglementer et surveiller 
l'occupation de terres publiques à l'in-
térieur des parcs provinciaux ou y 
désigner des zones dans lesquelles il 
est possible de louer ou d'occuper un 
bien-fonds aux termes d'un permis 
d'occupation; décrire ces zones au 
moyen de bornes et limites par rapport 
aux routes, lacs, rivières ou chemins 
de fer; 
d) réglementer et surveiller l'utilisation 
de biens-fonds situés dans les parcs 
provinciaux; 
e) interdire la construction de bâtiments 
ou d'ouvrages dans des parcs provin-
ciaux; réglementer et surveiller la 
nature, le coût, le genre de construc-
tion ou l'emplacement des bâtiments 
ou des ouvrages qu'il est permis de 
construire dans ces parcs; 
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(f) governing the granting , issue , form, f) régir la délivrance , la forme , le renou-
renewal, transfer and cancellation of vellement, le transfert et la résiliation 
leases, licences of occupation and de baux, de permis d'occupation et 
other rights to public lands in provin- d'autres droits relatifs aux terres publi-
cial parks and prescribing terms and ques situées dans des parcs provin-
conditions in connection therewith; ciaux, et en prescrire les conditions; 
(g) prohibiting or regulating and control-
ling the use or keeping of horses, dogs 
and other animais in provincial parks; 
(h) prohibiting or regulating and control-
ling the erection, posting or other dis-
play of notices, signs, signboards and 
other advertising devices in provincial 
parks; 
(i) prohibiting or regulating and control-
ling the use, setting out and extin-
guishment of fires in provincial parks; 
(j) prohibiting or regulating and control-
ling pedestrian, vehicular, boat or air 
traffic in provincial parks; 
(k) prohibiting or regulating and control-
ling and issuing permits for the use of 
vehicles, boats or aircraft or any 
defined class thereof in provincial 
parks; 
(1) for issuing permits to persons to enter 
and travel in provincial parks; 
(m) prohibiting or regulating, controlling 
and licensing trades, businesses , 
amusements , sports, occupations and 
other activities or undertakings in pro-
vincial parks; 
(n) regulating, controlling and licensing 
and requiring the use of guides in pro-
vincial parks; 
( o) prescribing the fees or rentais payable 
for any licence, permit, lease or other 
right issued, made or given in respect 
of a provincial park; 
(p) prescribing the maximum periods of 
stay of persons, vehicles, boats, vessels 
or aircraft in provincial parks; 
(q) providing for the imposition and col-
lection of fees for entrance into pro-
vincial parks of persons, vehicles , 
boats or aircraft; 
(r) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. 
g) interdire ou réglementer et surveiller 
l'utilisation ou la possession de che-
vaux, de chiens et d'autres animaux 
dans les parcs provinciaux; 
h) interdire ou réglementer et surveiller 
la mise en place, l'affichage ou la pose 
d 'avis, d'enseignes , de panneaux et 
d'autres moyens publicitaires dans les 
parcs provinciaux; 
i) interdire ou réglementer et surveiller 
l'usage, l'allumage et l'extinction des 
feux dans les parcs provinciaux; 
j) interdire ou réglementer et surveiller 
la circulation des piétons, des véhicu-
les, des bateaux ou des aéronefs dans 
les parcs provinciaux; 
k) interdire ou réglementer et contrôler 
l'utilisation de véhicules, de bateaux 
ou d'aéronefs, ou d'une catégorie défi-
nie de ceux-ci dans les parcs provin-
ciaux et délivrer les autorisations à cet 
effet; 
1) délivrer des autorisations à des person-
nes pour entrer et circuler dans les 
parcs provinciaux; 
m) interdire ou réglementer et contrôler 
les métiers , commerces, attractions, 
sports, professions et autres activités 
ou entreprises dans les parcs provin-
ciaux et accorder les permis ou autori-
sations à cet effet; 
n) réglementer, contrôler et exiger les 
services de guides dans les parcs pro-
vinciaux, et accorder des permis à cet 
effet; 
o) prescrire les montants ou droits de 
location à verser pour obtenir une 
licence, un permis, un bail ou un autre 
droit qui sont délivrés ou remis relati-
vement à un parc provincial; 
p) prescrire la durée maximale de séjour 
ou d'arrêt des personnes, véhicules, 
bateaux ou aéronefs dans les parcs 
provinciaux; 
q) prévoir des droits et les modalités de 
leur perception relativement à l'entrée 
des personnes, véhicules , bateaux ou 
aéronefs dans les parcs provinciaux; 
r) traiter de toute question nécessaire ou 
opportune pour réaliser efficacement 
l'intention et l'objet de la présente loi. 
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(2) Any regulation under subsection (1) 
may be made applicable to ail provincial 
parks or to any provincial park or to any 
class of provincial park or to any part or 
zone of a provincial park. R.S.O. 1980, 
C. 401, S. 21. 
22.-(1) Every persan who contravenes 
any of the provisions of this Act or of the 
regulations is guilty of an offence and on 
conviction is Hable to a fine of not more than 
$5,000. R.S.O. 1980, c. 401, S. 22 (1); 1989, 
C. 72, S. 73, part. 
(2) Where any regulation is contravened, 
in addition to any other remedy and to any 
penalty, the contravention may be restrained 
by action at the instance of the Minister. 
R.S.O. 1980, c. 401, S. 22 (2). 
23. Nothing in this Act applies to or 
affects any park under the management of 
The Niagara Parks Commission or The St. 
Lawrence Parks Commission. R.S .O. 1980, 
C. 401, S. 23. 
(2) Un règlement pris aux termes du para-
graphe (1) peut s'appliquer à l'ensemble des 
parcs provinciaux ou à l'un d'eux, à une 
catégorie de ceux-ci, à une partie ou une 
zone d'un parc provincial. L.R.O. 1980, 
chap. 401, art. 21. 
22 (1) Quiconque enfreint une disposi-
tion de la présente loi ou des règlements est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 5 000 $. L.R.O. 1980, chap. 401, par. 
22 (l) ; 1989, chap. 72, art. 73, en partie. 
(2) En sus de tout recours et de toute 
peine imposée en cas de contravention à un 
règlement, le ministre peut intenter une 
action pour empêcher que la contravention 
soit commise. L.R.O. 1980, chap. 401, par. 
22 (2). 
23 Rien dans la présente loi ne vise ni ne 
concerne un parc géré par la Commission des 
parcs du Niagara ou par la Commission des 
parcs du Saint-Laurent. L.R.O. 1980, chap. 
401, art . 23. 
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